






























































































































































































Dose nmolesTBARS/me protein nmolesTBARS/m9
(Gy) TBA Fe-TBA (g/de) TBA Fe-TBA
Non 17.69±2.27 40.56± 5.00 8.1±0.5
2 17.82±2.13 39.06±11.60 7.9±0.3
4 18.85±1.78 48.27±10.40 7.7±0.6
6 17.69±0.55 48.72±12.95 7.9±0.9
8 18.84±0.94 55.38±15.52 7.3±0.5










































当 り平 均 1.1nmoles/m9, Fe-TBA 値 は平 均
5.8mmoles/m9が得られ,Fe-TBA値はTBA値の
5倍が示され,血清のそれより高倍率であった｡



















Table2. LIPldperoxides(TBA,Fe-TBA value)inserum from mousebearlng
Ehrlichsolidtumor3daysaftersinglelrradiations(10Gy,20Gy)atthe
tumorreglOnOfleg.
Dose nmolesTBARS/me proteln nmOlesTBARS/m9
(Gy) TBA Fe-TBA (g/dB) TBA Fe-TBA
non 14.74±1.61 35.13± 5.54 7.5±0.5 0.197±0.022 0.468±0.073
10 12.83±1.27 98.58±47.01 7.2±0.5 0.178±0.018 1.396±0.653





Control X-3D Control X-3D






























































Control X-3D Control X-3D Control X-3D
PL 30.3±5.3 31.5±1.8 26.9±3.1 30.2±9.9 18.9±1.5 13.4±1.5
Ch 13.8±0.5 11.5±2.0 14.5±4.5 13.6±1.8 26.3±4.1 21.8±3.6
FFA 13.6±2.5 10.2±2.2 12.2±2.2 11.7±0.1 18.1±1.5 14.2±1.0
TG 15.6±2.3 15.3±1.0 12.2±2.2 19.3±1.0 19.8士2.4 33.9±3.5
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